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a  été  longtemps  journaliste  dans  son  pays  et  qui  fait  preuve  dans  cet  ouvrage  d’une
maîtrise  de   l’écriture  qui   lui  vient  de   son  métier.  On  y   assiste   au   soliloque  d’un
narrateur sans nom qui se retrouve seul – comme le dit le titre – dans sa ville (elle aussi




découvrir  sa  présence  –  en  attente  de  la  seule  personne  qui  lui  ait  dit  pouvoir  faire
quelque chose pour le sauver, pour lui permettre de s’échapper. Il s’agit de Nezha, son
ex  bien-aimée  et  peut-être   le  seul  véritable  amour  de  sa  vie  qu’il  a  rencontrée  par
hasard pendant qu’il errait comme un enfant perdu dans une ville qu’il ne reconnaissait
plus. Elle lui a demandé de lui donner tout l’argent qu’il portait sur lui et est partie en
le  laissant  seul  avec  lui-même.  Commence  ainsi  un  monologue  intérieur  haletant  au
cours duquel le narrateur trace le bilan de sa vie. Le temps est comme mis en suspens




narrateur  ponctue   son  acte  d’auto-accusation:   il   évoque  avec  une   triste   et  atroce
lucidité toute sa vie précédente, de son enfance misérable à ses succès mondains et au
prix  qu’il  a  accepté  de  payer  afin  de  les  obtenir.  Renoncer  au  mariage  d’amour  avec
Nezha  pour  un  mariage  d’intérêt  avec  la  fille  du  maire,  devenir  par  lâcheté,  intérêt
personnel ou plus simplement par paresse mentale et goût de la jouissance, le complice
d’une classe dirigeante veule, voire corrompue, jusqu’au jour où il était trop tard pour
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les  variations  d’humeur  du  protagoniste  qui  passe  de   la  tristesse  à   la  nostalgie,  de
l’exaltation   à   la  dépression,  d’un   besoin de   questionnement   à  une  démoralisation
paralysante,   de   l’envie   insensée   de   sortir   et   d’affronter l’ennemi   à   la   décision
d’attendre  encore.  L’auteur   joue  bien  sur   le  rythme  du   texte,  en  rendant   l’histoire
vivante et très réelle. Les questions que le narrateur se pose au fil de son monologue
sont nombreuses, des questions auxquelles il ne donne pas de réponse définitive tout
en   suggérant  quelques  pistes:   comment  devient-on  un   chef  de   guerre?  Comment
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